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Ovaj broj »Ka te he ze« po jav lju je se na kra ju još jed ne škol ske go di ne i na po čet ku 
ljet nih škol skih praz ni ka. Sad r žaj je kao i uvi jek raz no lik, a sas to ji se pog la vi to od dvi­
je vr ste pri lo ga. Pr va tri član ka upoz nat će nas, ba rem dje lo mič no, s ra dom ovo go diš njeg 
13. eu rop skog fo ru ma za škol ski vje ro nauk, ko ji je od 26. do 30. ožuj ka 2008. od r žan 
u Os tro go nu u Ma đar skoj. Te ma sku pa je bi la: »Nau či ti živ je ti za jed no u mi ru. Kr šća ni 
i laič no st: in ter kul tu ral ni iza zov«.
U pr vo me nas član ku Lu ca Dio ta le vi upo zo ra va na kri zu laič nos ti u suv re me noj 
Eu ro pi. Au tor po zi va či ta te lje da upoz na ju da naš nje sta nje, ali i da se pris je te po vi jes ti 
i nas tan ka od re đe nih po ja va. To je ujed no i po ziv na pro dub lje no raz miš lja nje o sa­
dašnjem sta nju i o ne kim po vi jes nim zbi va nji ma. Au tor is ti če da u eu rop skoj po vi jes ti 
i da naš nji ci ne pos to ji sa mo je dan ob lik laič nos ti, ne go dva, ko ji pos to je još i da nas. S 
jed ne je stra ne tu laič no st ko ja je iz vor no po ve za na s Fran cus kom i s nje zi nom po vi ješću. 
Au tor sto ga upot reb lja va fran cus ki iz raz laïci té, ka ko bi i na taj na čin pod sje tio na po­
vi jes nu po za di nu to ga poj ma i nje go va da naš nja obi ljež ja. S dru ge stra ne tu je mo del 
ko ji se, po svom en gles kom pod ri jet lu (Ve li ka Bri ta ni ja, kas ni je SAD), iz vor no zo ve 
re li gious free dom, dak le vjer ska slo bo da. Za nim lji vo je sli je di ti Dio ta le vi je vo raz miš lja nje 
i nje go vu te zu da kri za jed nog ob li ka laič nos ti ne mo ra ujed no zna či ti i pot pu nu kri zu 
laič nos ti. Dru gim ri je či ma, au tor tvr di kako pos to je raz li či ti mo de li i na či ni živ lje nja 
u ljud sko me druš tvu, a ti me i raz li či ti na či ni pos to ja nja re li gi je, re li gij sko ga i re li gioznoga 
u nje mu. Sve to, gle da no kroz priz mu Dru go ga va ti kan skog sa bo ra i kon kret ne stvarno­
s ti u ko joj ži vi mo, od ra ža va se i na škol ski vje ro nauk. Sto ga bi Dio ta le vi je va raz miš ljanja 
mog la bi ti po ti caj i za dalj nje unap re đi va nje raz miš lja nja o mjes tu i ulo zi vje ro nau ka u 
hr vat skom škol stvu, kao i u hr vat skom druš tvu op će ni to.
De kan Ka to lič ko ga bo gos lov nog fa kul te ta u Be ču, re li gij ski pe da gog Mar tin Jäggle, 
po ti če nas na is kre no pro mat ra nje stvar nos ti u ko joj ži vi mo. U nje go vom kon kret nom 
slu ča ju, u nje go vom rod nom gra du Be ču, to je i u proš lom sto lje ću zna či lo da u nas ta­
vi škol sko ga vje ro nau ka va lja ima ti na umu i dru ge, a to zna či i da nas. Jäggleo vo raz­
miš lja nje mog lo bi nam se na po čet ku pri či ni ti tek pris je ća njem na ne ke au to biog raf ske 
tre nut ke, ali će mo ub r zo uvid je ti ka ko je to zap ra vo po ziv na prih va ća nje stvar nos ti 
onak vom kak va ona je st. Me đu tim, ia ko to u kon kret nom beč kom slu ča ju zna či is to­
v re me no pos to ja nje broj nih vjer skih za jed ni ca u is to me gra du (Be ču), ne zna či da je 
pris tup toj mno gos tru kos ti uvi jek bio jed nak i jed na ko us mje ren. Ub r zo će mo uvid jeti 
ka ko živ je ti je dan pok raj dru go ga ne uk lju ču je au to mat ski i poz na va nje ob je stra ne. 
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Si gur no će se svi slo ži ti da pod cje nji va nje ni je i ne mo že bi ti pra vi put za me đu sob ni 
su ži vot i ra zu mi je va nje. Au tor nam po ka zu je ka ko se o to me mo že ras prav lja ti i na 
škol skom vje ro nau ku i zaš to je uop će važ no ba vi ti se od re đe nim »ta bui ma«. U stvar­
nos ti reli gij skog i kul tur nog plu ra liz ma, o ko joj au tor go vo ri na te me lju osob no ga ži­
vot nog is kus tva, oso bi to je važ no uo či ti, priz na ti i uzi ma ti u ob zir vjer ski plu ra li zam u 
sre di ni u ko joj ži vi mo. Jäggle po ka zu je ka ko je to da nas mo gu će i što je pot reb no po­
du ze ti da bi se to i os tva ri lo.
Nje mač ki isu so vac Fe lix Kör ner, ko ji u pos ljed nje vri je me ži vi u An ka ri, a od slje­
de će će škol ske go di ne bi ti pro fe sor na Gre go ri jan skom sveu či liš tu u Ri mu, go vo ri o 
(osob nom) is kus tvu jed nog ka to li ka s is la mom. On uka zu je na važ no st svje do če nja 
osob ne vje re i uv je re nja i, na rav no, poš ti va nja re li gij skog uv je re nja dru go ga. Pri tom 
Kör ner nab ra ja bit ne zna čaj ke mus li man ske mo lit ve te is ti če ka ko ta mo lit va kr šća ni ma 
mo že bi ti po ti caj za ob no vu osob ne mo lit ve. Uz po ziv na poš ti va nje dru go ga, au tor 
pod sje ća i na ono što je bit no te ka ko je to mo gu će i pot reb no živ je ti u plu ra lis tič koj 
sre di ni. Ovaj je čla nak ujed no i po ziv na bo lje upoz na va nje obi ljež ja mus li man ske i 
kr šćan ske mo lit ve.
U hr vat skoj se cr kve noj jav nos ti ne ri jet ko spo mi nje pot re ba za ob no vom žup ne ka­
te he ze. Je dan od kon kret nih po ku ša ja raz miš lja nja o toj te mi i kon kret ni dop ri nos u 
tom smje ru sva ka ko je ne dav no ob jav lje na vjež be ni ca za kriz ma ni ke »Du ha nam svo ga 
daj«. O to me u ovo me bro ju raz miš lja zag re bač ki ka te he ti čar Jo sip Jakšić. On nas pod­
sje ća na ži vot no ok ru že nje u ko je mu ži ve na ši mla di prip rav ni ci za sak ra me nt pot vr de 
te na glav na obi ljež ja pla na i prog ra ma žup ne ka te he ze za njih. Bo lje raz jaš nje nje, teo­
ret sko tu ma če nje i prak tič no os tva ri va nje žup ne ka te he ze, u ovo me slu ča ju prip re me 
mla dih kriz ma ni ka, ujed no je i dop ri nos bo ljem i jas ni jem de fi ni ra nju škol skog vje ro­
nau ka. Sto ga va lja poz dra vi ti ovaj i sva ki dru gi kon kre tan dop ri nos u tom prav cu.
Nas tav lja ju ći svo ja raz miš lja nja o bla že nom Iva nu Mer zu, B. Na gy u ovo me se bro­
ju po se bi ce us re do to ču je na ci lje ve Mer zo va od goj nog ra da kao apos to la mla dih. To je 
ujed no i pri go da za upoz na va nje toga hr vat skog ve li ka na du ha i vje re, ali i po ti caj za 
nje go vo pred stav lja nje mla di ma. O mla di ma je ri ječ i u član ku iz pe ra D. Ko re na, 
koji nam opi su je ovo go diš nji Sus ret hr vat ske ka to lič ke mla de ži od r žan u Va raž di nu. 
Sa da, na kon sus re ta, dob ro je uk rat ko se pod sje ti ti na nje go vu po vi je st, prip ra vu i 
održa va nje, ka ko bis mo mog li raz miš lja ti i o bu du ćem ra du s mla di ma i za mla de u 
ok ru že nju u ko je mu ži vi mo.
Na kra ju i ovo ga bro ja mo že te se upoz na ti s ne ko li ko no vih iz da nja iz pod ruč ja re­
li gij ske pe da go gi je, ka te he ti ke i srod nih dis cip li na.
Us pje šan zav r še tak škol ske go di ne i ugod no lje to že li Vam
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